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MEHMED AKİF’E DÂİR İKİ VESİKA
M. Uğur DERMAN
Kubbealtı’mn geçen nüshasında, değerli araştırmacımız 
Fevziye Abdullah Tansel’in «Notlar ve Tenkidler» başlığı ile 
bir makalesi neşrolundu. Bu yazıda büyük bir vukufla ele alı­
nan (s. 40 - 42) «Mehmed Akif in doğum yeri Bayramiç midir?» 
bahsini tamamlayıcı olarak, millî şâirimizin nüfus tezkiresini 
— ayrıca emekli maâşı cüzdanını — göz önüne sermeyi faydalı 
gördük.
Fuad Şemsi İnan merhûmun 1 metrûkâtı arasında bulunan 
ve — klişesiyle birlikte — lüzumlu kısımlarını yeni harflere ak­
tardığımız bu tezkirenin, kaybolan aslı yerine 7 Kânun-ı sânî 
1335 (20 Ocak 1919) de verildiği, sonundaki ifâdeden anlaşıl­
maktadır.
İlk nüfus tezkiresi Bayramic’den alınırken, doğum yeri de 
yanlışlıkla ayni yer olarak gösterilen Akif imiz,
«Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir?»
diyebilen yaradılışı dolayısıyle, bu hatâyı her hâlde sonradan 
düzelttirmek lüzûmunu da duymamıştır.
Nüfus tezkiresini şimdi birlikte okuyalım :
Mâliye Nezâreti Evrâk-ı Nakdiye 
ve Levazım Müdüriyeti
DEVLET-İ ALİYYE-Î OSMÂNİYE 
TEZKİRESİDİR
İsim ve Şöhreti: Mehmed Akif Efendi.
1 Fuad Şemsi İnan (1886 - 1974), Akif’in en yakın dostlarından­
dır ve onun son günlerine dâir yazdıkları «Bir dostunun kaleminden 
Mehmed Akif’in Son Günleri» başlığı ile tarafımızdan neşrolunmuş­
tur. (bkz. Türk Edebiyatı Dergisi, 42 - Nisan 1977, s. 14- 17).
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Pederi ismiyle mahall-i ikâmeti: Müteveffâ Tahir.
Vâlidesi ismiyle mahall-i ikâmeti: Emine Şerife Hanım.
Târih ve mahall-i velâdeti: 1290 (iki yüz doksandır) 
Bayramiç.
Milleti: İslâm.
San’at ve sıfat ve hizmet ve intihah salâhiyeti: Orman 
Nezâreti’nde Baytar Müfettişi.
Müteehhil ve zevcesi müteaddid olup olmadığı: Müteeh- 
hildir.
Eşkâli:
Boy : Orta * Göz : Elâ * Sîmâ : Buğday * Alâmet-i fârika-i 
sâbite : Tamam * Vilâyeti: İstanbul * Kazâsı: Hırka-i 
Şerif * Mahalle ve karyesi: Hoca Üveys * Sokağı: Hüs- 
revpaşa Caddesi * Mesken numarası: 10 * Nev’-i mes­
ken : Hâne.
Bâlâda isim ve şöhret ve hâl ve sıfatı muharrer olan Meh- 
med Âkif Efendi Devlet-i Aliyye’nin tâbiiyyetini hâiz olup, ol 
sûretle cerîde-i nüfusda mukayyed olduğunu müş’ir işbu tez­
kire î’ta kılındı.
Nezâret-i Umûr-ı 7 Kânun-ı sânı 335
Dâhiliyye Bermûcib-i kayd zâyiinden verilmiştir
imzâ
(Okunamadı)
Nüfus tezkiresinin arka yüzünde, Beyoğlu I. Noterliği’nce 
20 Haziran 1936 da (yâni Mısır dönüşü) bir sûret verildiğine 
dâir meşrûhat vardır.
★
Diğer vesika da Akif Bey’e, memlekete avdet ettikten son­
ra, bin türlü güçlük çıkartılarak bağlanılan 178 lira 20 kuruşluk 
emekli maâşının cüzdanıdır ki, mûtemedi sıfatıyle Fuad Şem­
si Bey tarafından üç kere — üçer aylık olarak — alınabildiği, 
cüzdanın koparılmış sahîfelerinden anlaşılıyor. Bu üç maaş ke­
sintilerinden sonra, 322.70 + 347.50 + 329.00 = 999.20 lira tutmak­
tadır. Esefle belirtelim ki, gözü de gönlü de tok Âkifimizin 
— ömrünün nihâyetinde — devletten görebildiği alâka, işte bu 
maaştan ibârettir!
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